



























































































































































行　事　名　等 発表年月日   発　表　場　所
2017年度　山村福祉研究会・南信班
成果報告会 2018年2月22日 天龍村高齢者福祉センター
　〔調査研究の報道　（新聞記事）〕　計（　１　）件 
発　表　者　名 記　　事　　標　　題
— 地域潜在力を“見える化”若手職員実態把握　社会学者ら天龍村で
掲　載　紙　名 掲　載　年　月　日
『南信州新聞』 2017年９月１日
　〔調査報告会の報道　（新聞記事）〕　計（　２　）件 
発　表　者　名 記　　事　　標　　題
— 村民の知恵と力結集　天龍村２年に１度の昇龍まつり
掲　載　紙　名 掲　載　年　月　日
『南信州新聞』 2017年11月22日
発　表　者　名 記　　事　　標　　題
— Uターンの予定ある？　社会学者らが研究報告　天龍村
掲　載　紙　名 掲　載　年　月　日
『南信州新聞』 2018年２月25日
−…43…−
相川陽一　都市への他出家族が人口減少地域の維持存続に果たす役割の社会学的解明 101
